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В условиях модернизации системы отече-
ственного образования и интеграции России в 
мировое образовательное пространство про-
блема реализации постулата «образование 
через всю жизнь» приобретает особую акту-
альность, что обусловлено значимостью не-
прерывного образования для государства, об-
щества и каждого человека.  
В государственном аспекте непрерывное 
образование выступает как ведущая сфера 
социальной политики по обеспечению благо-
приятных условий социального и профессио-
нального развития личности каждого гражда-
нина. Значимость данного направления дея-
тельности государства находит отражение  
в современных нормативных документах, где  
в качестве одного из основных принципов 
государственной политики в сфере образова-
ния заявляется «обеспечение права на образо-
вание в течение всей жизни в соответствии  
с потребностями личности, адаптивность сис-
темы образования к уровню подготовки, осо-
бенностям развития, способностям и интере-
сам человека» [14, ст. 3].  
Для общества непрерывное образование 
представляет механизм расширенного вос-
производства его профессионального и куль-
турного потенциала, условие развития обще-
ственного производства, ускорения социаль-
но-экономического прогресса страны [8, с. 168]. 
Немаловажное значение имеет тот факт, что 
развитие интеграционных процессов в миро-
вом сообществе превращает непрерывное 
образование не только в фактор, обеспечи-
вающий активизацию международного со-
трудничества в сфере образования, но и в эф-
фективный способ сохранения, развития и 
взаимообогащения национальных культур  
и общечеловеческих ценностей.  
В личностном аспекте непрерывное обра-
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зование является средством формирования и 
удовлетворения познавательных запросов и 
духовных потребностей человека, развития 
его задатков и способностей как в образова-
тельных организациях, так и путем самообра-
зования. Представленная на форум ЮНЕСКО 
(1965 г.) П. Ленграндом концепция «непре-
рывного образования» [18] представляет дан-
ный феномен как продолжающийся всю 
жизнь процесс, в котором важную роль играет 
интеграция как индивидуальных, так и соци-
альных аспектов человеческой личности и ее 
деятельности [20]. При этом устраняется тра-
диционное деление жизни на период учебы, 
труда и профессиональной дезактуализации,  
и главной целью становится создание условий 
для полного развития способностей человека 
на протяжении всей жизни, поскольку именно 
человек является главной ценностью и точкой 
преломления всех процессов, происходящих  
в мире.  
Данные идеи развиваются и в работах та-
ких авторов, как Р. Дейв [17], К. Кнаппер, 
А. Гропли [19] и др. В российской педаго-
гике положения теории непрерывного обра-
зования получили свое обоснование в рабо-
тах Б.С. Гершунского [2], Ю.А. Кустова [4], 
А.М. Новикова [6], Ф.И. Перегудова [9], 
В.А. Юрисова [16] и др. 
Ключевым в данной концепции является 
понятие «непрерывность», которое в фило-
софском плане наряду с категорией «дискрет-
ность» характеризует структуру материи и 
процесс ее развития, и выражает единство, 
взаимосвязь и взаимообусловленность эле-
ментов, составляющих ту или иную систему 
[15, с. 169].  
С опорой на данное положение непре-
рывное образование рассматривается как про-
цесс роста образовательного (общего и про-
фессионального) потенциала личности в тече-
ние жизни, организационно обеспеченный 
системой государственных и общественных 
институтов и соответствующий потребностям 
личности и общества [8, с. 168]. Как сложная, 
динамическая, открытая социально-педаго-
гическая система непрерывное образование 
представляет собой совокупность средств, 
способов и форм приобретения, углубления и 
расширения общего образования, профессио-
нальной компетентности, культуры, воспита-
ния гражданской и нравственной зрелости  
[7, с. 122]. С этой позиции целью непрерыв-
ного образования становится создание благо-
приятных условий для развития личности  
в различные периоды (физического и со-
циально-психологического созревания, ста-
билизации жизненных сил и способностей, 
старения организма).  
Особенно важным в современных усло-
виях становится построение системы непре-
рывного профессионального образования, что 
обусловлено постоянным повышением требо-
ваний к будущему специалисту при измене-
ниях на рынке труда; переходом на много-
уровневое образование на основе компетент-
ностной парадигмы, что ведет к изменениям  
в структуре и содержании профессиональной 
подготовки и др.  
В качестве одного из исходных положе-
ний, определяющих основные направления 
деятельности по созданию современной сис-
темы современного профессионального обра-
зования, выступает принцип непрерывности, 
который рассматривает профессиональное 
образование как его непрекращающееся раз-
витие, расчлененное на ряд последовательно 
связанных этапов, на каждом их которых соз-
даются предпосылки для перехода на новый, 
более высокий уровень развития [3, 5].  
В педагогическом аспекте принцип не-
прерывности трактуется как «единство позна-
вательной и преобразовательной, обучающей 
и учебной деятельности, постоянное обновле-
ние процесса образования» [7]. Данный прин-
цип выражает сущность новой концепции 
профессионального образования, соответст-
вующей современным требованиям и направ-
ленной на интенсификацию данного процесса, 
что предполагает получение более качествен-
ных результатов при сокращении совокупных 
общественных затрат времени, учебного и пе-
дагогического труда, материальных средств, 
вкладываемых в эту сферу, на единицу обра-
зовательного результата. Этого можно дос-
тигнуть за счет непрерывного повышения ка-
чества всех сторон образовательной деятель-
ности. В связи с этим важным направлением 
совершенствования системы профессиональ-
ного образования выступает реализация 
принципа непрерывности при ее построении. 
При построении системы непрерывного 
профессионального образования опора на 
принцип непрерывности дает возможность не 
только выделить структурные элементы дан-
ной системы и их функциональные взаимо-
связи, определить этапы данного процесса, 
реализуемого в рамках существующей систе-
мы, но и определить место данной подсисте-
мы в общей системе образования, выявить 
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условия ее эффективного функционирования и 
развития, спрогнозировать основные направ-
ления ее совершенствования с учетом тенден-
ций социально-экономического развития на-
шего общества и интеграции его в мировое 
образовательное и культурное пространство.  
Личностный аспект проблемы непрерыв-
ности профессионального образования отра-
жает процесс становления личности в виде 
последовательного продвижения человека  
ко все более высоким достижениям в своем 
образовательном уровне, что предполагает 
прохождение нескольких ступеней: грамот-
ности, образованности, компетентности, 
культуры [2]. 
Раскроем это положение применительно  
к процессу непрерывного профессионального 
образования.  
Самая общая трактовка понятия «грамот-
ность» связывает его со знанием законов и 
правил родного языка в сочетании с твердыми 
навыками пользования ими в устной и пись-
менной речи [13, с. 63]. Ступень достижения 
элементарной и функциональной грамотности 
характеризует уровень развития личности, на 
котором формируются первоначальные зна-
ния, навыки и умения, мировоззренческие  
и поведенческие качества личности, необхо-
димые для последующего более широкого и 
глубокого образования. В профессиональном 
отношении грамотность характеризует сте-
пень владения теоретическим и практическим 
опытом, позволяющим выполнять свои про-
фессиональные обязанности [10], а функцио-
нальная грамотность отражает активное овла-
дение нормативным языком и запасом слов, 
отражающих реалии в сфере труда и других 
сферах общественной жизни, а также элемен-
тарными умениями, обеспечивающими про-
фессиональную деятельность [12]. Таким об-
разом, овладение грамотностью характери-
зует начальный, минимально необходимый 
уровень готовности личности к осуществле-
нию самостоятельной деятельности в раз-
личных сферах жизни, в том числе в профес-
сиональной.  
Следующей ступенью в профессиональ-
ном развитии личности является ступень дос-
тижения образованности, на которой человек 
приобретает необходимые и достаточные зна-
ния об окружающем его мире и овладевает 
наиболее общими способами деятельности 
(навыками, умениями), направленными на 
познание и преобразование тех или иных объ-
ектов действительности [2].  
В современной научной литературе обра-
зование рассматривается как результат усвое-
ния систематизированных знаний, умений и 
навыков, опыта творческой деятельности, 
эмоционально-ценностного отношения к ми-
ру; необходимое условие подготовки человека 
к жизни и труду [1, с. 54]. В педагогическом 
аспекте образование трактуется как целена-
правленный процесс обучения и воспитания 
человека в интересах личности, общества, го-
сударства, результатом которого выступают 
усвоение индивидом систематизированных 
знаний, умений и навыков, опыта творческой 
деятельности, эмоционально-ценностного от-
ношения к миру, достижение гражданином 
(обучающимся) определенных государством 
образовательных уровней (образовательных 
цензов) [11, с. 33]. С данной точки зрения об-
разование и его результат – образованность 
характеризуют более высокий уровень готов-
ности личности к самостоятельной жизнедея-
тельности, в том числе и профессиональной. 
Профессиональное образование как «вид 
образования, направленный на приобретение 
обучающимися в процессе освоения основ-
ных профессиональных образовательных 
программ знаний, умений, компетенций, по-
зволяющих вести профессиональную дея-
тельность в определенной сфере [14, ст. 2], 
предполагает развитие готовности личности 
к выполнению профессиональной деятельно-
сти по конкретной профессии или специаль-
ности.  
Ступень профессиональной компетентно-
сти связана с формированием на базе общего 
образования таких профессионально значи-
мых для личности и общества качеств, кото-
рые позволяют человеку наиболее полно реа-
лизовать себя в конкретных видах трудовой 
деятельности, соответствующих общественно 
необходимому разделению труда и рыночным 
механизмам стимулирования наиболее про-
дуктивного и конкурентоспособного функ-
ционирования работника той или иной квали-
фикации и профиля [2].  
Понимание компетентности как совокуп-
ности необходимых знаний и качеств лично-
сти, позволяющих профессионально подхо-
дить и эффективно решать вопросы в соответ-
ствующей области знаний, научной или 
практической деятельности [11, с. 67] позво-
ляет заключить, что данный уровень развития 
личности связан с ее готовностью и возмож-
ностью самореализации в профессиональной 
сфере.  
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Ступень овладения широко понимаемой 
культурой предполагает, что человек не толь-
ко осознает те материальные и духовные цен-
ности, которые оставлены ему в наследство 
предшествующими поколениями, но и спосо-
бен адекватно оценивать свое личное участие 
в развитии общества, готов вносить свой 
вклад в непрерывный культурообразующий 
процесс как собственного социума, так и ци-
вилизации в целом [2]. То есть данная ступень 
характеризует высокий уровень готовности 
личности к эффективной деятельности во всех 
сферах жизни (образовательной, социальной, 
профессиональной и пр.). 
Итак, восхождение человека ко все более 
высоким индивидуально-личностным куль-
турно-образовательным приобретениям в 
профессиональном плане составляет сущ-
ность процесса непрерывного профессио-
нального развития личности с учетом посту-
лата – «образование через всю жизнь». Орга-
ническая взаимосвязь обозначенных выше 
ступеней позволяет выявить наиболее важные 
характеристики и параметры сферы образова-
ния и обусловливает необходимость построе-
ния целостной и, в то же время, вариативной 
системы непрерывного профессионального 
образования, обеспечивающей личностное 
развитие и профессиональное совершенство-
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PERSONAL ASPECT OF CONTINUITY PRINCIPLE  
IN PROFESSIONAL EDUCATION 
 




The problems of lifelong learning are of current interest all over the world and in our country 
due to modernization of the educational system and its integration into international educational 
system. Continuous education being a lifelong process plays an important part in the develop-
ment of the state, society and every person. The analysis of the interrelations of the stages of per-
son’s development in continuous professional education (professional literacy, competence, cul-
ture) is important. The aim of this study is to analyze the meaning of the continuity principle 
in professional education in terms of a person’s progress in continuous professional education. 
To determine the essence of the continuity principle the author uses the methods of analysis 
and synthesis of philosophical and pedagogical regulations. The role of lifelong education 
in social and personal aspects was revealed. The author's interpretation of the person’s 
progress in continuous professional education was presented. The results of the study can be 
used in the practice of development and realization of professional programmes for different 
levels of education. 
Keywords: continuous education, continuous professional education, professional literacy, 
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